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昭和16年（1941) 5600  315  5.6 ―
昭和22年（1947) 5355-5495  525-595  9.8-10.8 ＋77.8
昭和33年（1958) 5612  628  11.2 ＋12.1
昭和43年（1968) 5612  628  11.2  0.0
昭和52年（1977) 5262  558  10.6 －11.1
平成元年（1989) 5262  420  8.0 －17.8
平成14年（2002) 4949  350  7.1 －16.7
平成20年（2008) 5227  405  7.7  15.7
(注 1) 修身、自由研究、道徳、行事、特別活動を除く。







昭和 6年（1941) 3115  280  9.0 ―
昭和22年（1947) 3150  420  13.3  50.0
昭和33年（1958) 3150  420  13.3  0.0
昭和44年（1969) 3280  420  12.8  0.0
昭和52年（1977) 2835  350  12.3 －16.7
平成元年（1989) 2835-2940  315-350  10.7-12.3 －5.0
平成14年（2002) 2730  290  10.6 －7.9-17.1
平成20年（2008) 2835  385  13.6  32.8





































昭和32年 1,152  1,082  70  577  70 ― ― 505 ―
33  2,401  2,171  230  1,566  150 ― ― 605  80
 
34  2,787  2,457  330  927  40 ― 40  1,530  250
 
35  1,621  1,261  360  926  200  5  80  330  80
累 計 7,961  6,971  990  3,996  450  5  120  2,970  410
 
35年度入学定員 30,694  26,544  4,150  13,394  1,330  925  800  11,725  2,020
（出典）文部省資料による




計 大 学 短期大学 高 専
国 立
大 学 短期大学 高 専
公 立
大 学 短期大学 高 専
私 立
大 学 短期大学 高 専
昭和36年 3,220  2,610  610 ― 1,390  400 ― 165 ― ― 1,055  210 ―
37  11,150  8,110  1,110  1,930  1,260  120  1,200  30  180 ― 6,820  810  730
 
38  8,293  3,803  270  2,220  1,290  40  1,440  158 -150  360  2,355  380  420
累 計 20,663  14,523  1,990  4,150  3,940  560  2,640  358  80  360  10,230  1,400  1,150
 















国立 公立 私立 計
学 生 数
国立 公立 私立 計
37  12  2  5  19  1,549  703  1,123  3,375
 
40  43  4  7  54  14,839  2,920  4,449  22,208
 
45  49  4  7  60  33,091  3,919  7,304  44,314
 
50  54  4  7  65  38,194  3,942  5,819  47,955
 
55  54  4  4  62  39,211  4,018  3,119  46,348
 
60  54  4  4  62  40,739  4,148  3,401  48,288
 
61  54  4  4  62  41,597  4,140  3,437  49,174
 




























































































1991  0  1  5,000
 
1992  3  0  15.698
 
1993  3  2  42,334
 
1994  4  3  62,716
 
1995  7  2  101,042
 
1996  10  7  220,218
 
1997  10  10  212,774
 
1998  9  24  334,146
 
1999  9  35  311,524
 
2000  7  68  446,175
 
2001  8  70  487,625
 
2002  8  70  461,267
 
2003  8  70  454,586
 
2004  8  76  466,623
 
2005  8  79  576,316
 
2006  8  99  465,985
 



































































1964 …… …… …… 2
 
1970  1 …… 1 ……
1981 …… …… …… 1
 
1983  1 …… 2 ……
1995  2  2  3  3
 
1999 …… …… 4  4
 













数学(リテラシー) 読解力 科学(リテラシー) 問題解決
2000年調査 1  8  2 ―
2003年調査 6  14  1  4
 
2006年調査 10 …… 5 ―
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